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L'Esquerra no sap morir amb dignitat
Lt coacció francament salvatge que els escamots que actuen — segons deda-
ració autoritzada—a les ordres del senyor Macià, exerciren ahir damunt els eiec
lots de la barriada de Verdun i d'uns col·legis de' carrer de Casp va suscitar a tot
Barcelona un moviment d'indignació indescriptible. Mai, a la nostra terra, csp par¬
tit polític no havia caiguí tan avall ni s'havia enllotat tant com ho ha fel ara l'Es-
querrá. Partit sense ideals ni conviccions, conglomerat informe, l'únic aglutinant
del qual no era sinó la baixa explotació de! poder, ara, simb h feta d'thir, ha per-
vingat a una G vergonyosament apoteòsica. El seu. republicanisme era aquest:
conculcar i escarnir les lleis de la República. El seu catalanisme era aquest: con.
vertir l'autonomia en una revoltant paròdia feixistica. La seva democràcia era
aquesta: suplantar amb la brutal violència la lliure voluntat dels ciutadans.
No reeixiran els escamots, ni llur capitost aenyof Dencàs ni llur cap suprem
senyor Macià. Però llur gesta no haurà estat inúiil. Mancava encara a l'Esquerra
una desquaüGcfció completa i general per parí de! pobte de Catalunya. Ahir po¬
guérem constatar una veritable solidaritat de tots els estíments en la condemnació
categòrica del comportament Inconcebible de l'Esquerra. La coincidència en el
blasme i la protesta fou unànime. I això és perquè, en el cas d'ahir, no és pas pos¬
sible parlar d'un plet entre dretes i esquerres, sinó simplement d'un atemptat con¬
tra l'honestedat política i àdhuc contra el més elemental principi de dignitat ciu¬
tadana. Lt desfeia da l'Esquerra ara ja podem dir que és deGnítive. Però ens cal
proclamar ben alt que, damunt seu, es redrecen íriorafants les Ggures d'aquests
ciutadans exemplars, d'aquestes electores diríem heroiques que, amb llar admira¬
ble resistència, amb llur actitud coratjosa i digna, hin sabut fer fracassar la més
bàrbara de les maniobres que mai no havia gosat intentsr cap partit po í ic—ni
els exòtics!—per a dissimular o atenuar una derrota. Aquests electors i electores
han realitzat un esforç ben digne d'ésser lloat i agrtïi per tots els ciutadans. Però
sempre podran glori«r-se d'haver donat a l'Esquerra el cop de gràcia.
De El Matí
Del mííiag d'Esquerra Republicana al Bosc
Un discurs de gran interès
polític de Lluís Companys
Despiés d'alires oradors, parlaren els
senyors Biibeny, diputat al Parlament
de Catalunya, i Comas, candidat d'Es¬
panya, que acabaren dient respectiva¬
ment; <Si diumenge perdem, dilluns
ens trobarem al carrer amb la pistola a
la mà» i «s'ha d'scatar el sentit l«ic i
intirrelfgíós de la República... sinó im¬
plantarem la Dictídura del proletariat».
Lluís Companys començà dient que
poques hores abans de començar les
eleccions— eren les do zî tocades—i
després de dos anys de República era
hora d'examinar atentament i anaii'zsr
serenament la revolució que s'ha fet i
l'ha que s'ha de fer. Demana dels oients
aquest esiat d'ànim. Fa història i diu
que et] havia format en tots els comitès'
revolucionaris i en tots eis intents de
proclamació de República d'abans del
12 d'abril de 1031. Diu que havien fra¬
cassat sempre i això que l'organiízició
era sèria, amb participació eGcient d'e-
lemenis polítics, apolítics i militars, re¬
presentants de toia els estaments i totes
les classes. Varen fracassar, quan tot el
poble bategava per la revo'.ució t la
prova, les eleccions de! 12 d'abril, on
tothom votà per la República—Gns
molts frares—.
Et poble d'Espanya palesava que no
era partidari de la revolució de sang i
de carrer, sinó que tenia un alt sentit
de civisme, de légalisme, de cultura—
potser, diu, es preferible.—Va venir la
República, sense revolta, i es constituí
en govern el Comi é revolucionari.
Ara, diu, encara es parla de revolució,
d'accentuació de revolució i d'inversió
de les ileis que els governs republicans
hm establert. Avui, es biasma aquests
governs per feblesa, per manca de
tremp revolucionari, avui se'ns tira en
csra que no hrgin fet la revolució des
de dalt, polí icament. Això, diu, és in-
conseqûmt i desconsiderat ¿com vo¬
lita que fessin una revolució social;
meni profunda Alcalà Zamora í Maura,
coiservidors, burgesos i cavernícoles?
Leialmert no la podien fer t bo sabien
eliS i ho sabíem nosaltres i vosaltres,
els més cridaners, que els havíeu ac¬
ceptat en la direcció del moviment re¬
volucionari i després, naturalment, en
la presidència i governació del govern
provisional i els diaris, més esquerris-
tcs, s'omplien d'elogis per ells, mentre
que a nosaltres, els esqusrristes de sem¬
pre, ens deixaven a segon terme.
Per això, no tenia rsó ni solució, la
revolució políticament esquerrista. De
solució n'hi havia una, treure del go-
Vîrn a Alcalà Zamora i Msura, però
quan jo, el primer dia de les Corts
Constituents la vaig proposar, tot el
Parlament en pes, els socialistes davant,
es va aixecar a peu dret, fent-me callar
amb protestes i un crit unànime de
«Visca la República». Això, a mi, que
hivia donat toia una joventut al servei
de la República futurr^l (Aplaudiments).
D'aquí ve el mal, no nostre, sinó de
tothom; acceptada així la poií'ica repu-
blicsna no es podia fer res més del que
s'ha fet. I el que s'ha fet, amics, no po¬
dem negar que no sigui voluminós:
L'escola laica, les lleis laiques, antireli-
gíoses no perquè els liberals lliurepen-
sadors sabem que els homes tenen un
sentiment d'infinit que es satisfà en una
religió 0 altre i no el podem atenir (al
dir això, es gira d'esquena al públic i
de cara al candidat Comas, que moles¬
tat s'aixeca i se'n va), les lleis socials
d'Assegurances, de Reforma Agrària,
l'Estatut de Catalunya, etc. Toi això és
voluminós i això és iot el que podien
fer Ileiaiment els governs dels comitès
revolucionaris. Si ho creieu poc, voteu-
nos a nosaltres, més esquerristes, que
accentuarem l'eiquerrisme, petó, no
parleu, si perdem de llançar vos al car¬
rer, perquè quan el poble unànime i or-
gani zit que ens votava el 12 d'abril no
s'hi havia tirat, no s'hi tirarà, dilluns, sí,
demà, avui, no ens vota (diu això d'es¬
quena al poble i de cara al diputat Bii¬
beny que presideix). La revolució ha
d'ésser una votació unànime, de demà
i res d'abstencionisme eixorc i contra¬
produent, res de revolució demà passat
al carrer, la revolució cívica, demà, a



















Secció primera 82 per cent
» segona 85 »
» tercera 79 »
» quarta 72 >
» cinquena 81 »
Districte 11
Secció primera 83 per cent
» segona 74 >
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Districte V
Secció primera 84 per cent |
> segona 82 » i
í
» tercera 77 > f
> quarta 64 » \
» cinquena 82 > r!
» sisena 83 » i
Districle VI
i
Secdó primera 84 per cent l
» segona 85 » ^
< tercera 84 1
» quarta 81 » í
» cinquena 84 »
Mitjana total 797 » ^
Total vols emesos 13.301 '·
Les eleccions parcials d'ahir
a Barcelona
L'escrutini a les seccions
on shir es repetí l'elecció
VeriGcats els escrutinis en els col·le¬
gis 56, 61 i 62 de I districte IV (carrer
de Carp) i 118 del districte IX (barria¬
da Verdun), tot i les enormes coaccions
registrades i la suspensió arbitrària de
l'etecc'ó al carrer de Casp, decretada
arbitràriament pel governador general,
quan faltaven votar més de sis cenis
electors, donen els següents resulta's:
Districle IV (Casp)
de la reacció a Espanya, diu que Aza-
ñt pot treure vint diputats i Marcel·lí
Domingo deu o dotze, i davant d'això
ens havem d'alçar nosaltres, l'Esquerra
Republicana, Catalunya, per salvar les
valors de l'esquerrisme català i espa¬
nyol. Fou molt aplaudit.
Notem que al dibuixar el panorama
electoral. Companys al referir-se als ad¬
versaris, ho va fer amb altesa de mires,
atacà noblement, sense insídia ni trucu¬
lència. Per això i per tot aquest discurs




El president de la Junta del Cens
diu que està profundament afligit
per la prova d'incivilitat que de¬
terminats elements han donat da¬
vant de la República
Ahir a la nit el president de la junta
del Cens, senyor Anguera de Sojo, va
fer als periodistes les següents mani¬
festacions:
S'havien d^cclebrar les eleccions als
col·legis del carrer de Casp, on diu¬
menge foren trencades les arnes. Véri¬
tablement ha estat un espectacle vergo¬
nyós per Barcelona, perquè per tots els
mitjans imaginables s'hi obstaculitzat
el dret al vot. Pensant-me que s'impo¬
saria el bon sentit, he visitat aquest ma¬
tí eis col·legis electorais del carrer de
Casp, respecte dels quals estava rebent
continuades queixes per tal que la llei
fos complerta i no s'obstaculitzés el
dret de l'elector. Malgrat la promesa de
comportar-se ciutadanament, no s'ha
obtingut cap resultat.
Tota tquesla tarda estic rebent ciuta¬
dans que vénen a protestar que des¬
prés de la paciència de passar llatgues
hores fent cua, s'han vist privats del
dret electoral. De manera que determi¬
nats partita po'í ics han impedit la lliu¬
re emissió del sufragi que és un dret
sagrat del ciutadà.
Ei juíjat de guàrdia ha rebut nom¬
broses denúncies que està tramitant, i
davant del nombre considerable de de¬
nunciants ha hagut de demanar que es
formulessin, per escrit, per la impossi¬
bilitat de passar lt nit estenent compa¬
reixences.
Com he dit, l'espectacle és trisííssim
per la nostra ciutadania. Tot bon ciuta¬
dà ha de lamenta -ho. He vist signiG-
cades persones conegudes políticament,
obsiacuüizaiit ei dret del sufragi. Mol¬
les senyores han estat grollerament in¬
sultades.
La junta del Cens es reunirà per a
prendre un acord, jo sóc un testimoni
presencia'.
Hi havia candidats que fenien 30
apoderats, i amb un ja en tenien prou.
Hi havia individus que no feien altra
cosa que baladrejar, perquè els electors
no tinguessin temps de votar.
Com a President de la junta del Cens,
com a autoritat i com a català estic pro¬
fundament rfligit per la prova d'incivi¬
litat que s'ha donat davant de tota la
República.
Eleccions parcials a la Cir¬
cumscripció dc Barcelona
La de Sant Celoni
Ahir tingué lloc a Ssnt Celoni l'elec¬
ció parcial en una secció, on, diumen¬
ge, els esquerrans trencaren l'urna.
Fet l'escrutini, la candidatura de L'i-
ga Catalana ha tingut 232 vots, i la de
l'Esquerra, 51.
NI han ocorregut incidents.
En altres llocs de la circumscripció
de Barcelona s'han celebrat també elec¬
cions parcials, ja que el nombre de me¬
ses on no pogué fer-se l'escrutini diu¬
menge passat, fou de 14.
La de Castellar de Nuc
També tingué lloc shir l'elecció par¬
cial de Castellar de Nuc. En el ram de
les coaccions i de la trencidissa d'ur¬
nes, als esquerrans el mateix els és el
Pireneu que la Marina.
El resullat de la nova elecció fou de
113 vols a favor de la candidatura de la
L'iga i 52 per als macianistes.
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El senyor Companys
renuncia l'acta de diputat
EI senyor Lluís Companys lliurà ahir
a la nit una nota a la premsa, en
la qual fa pública la seva renúncia
irrevocable a l'acta de diputat
Al·lega com a motiu de la renúacia
la derrota dels seus companys, reconei¬
xent imp'fcitament la victòria de Lliga
Catalana que el senyor Macià encara no
s'ha atrevit a fer pública.
Una carta oberta al senyor
Josep Fontbernat
El senyor Ramon Nubiola, de Pallejà,
ha tramès al diputat senyor Fontbernat,
la següent carta:
cSenyor Josep Fontbernat. Barcelo¬
na. M'he assabentat que en el mfting
que el vostre partit va celebrar dissabte
passat, dia 18, a Sant Boi de Llobregat,
os vàreu permetre d'afirraàr que jo era
un «lladre».
Us dono vuit dies de temps per a re*
traclar-vos públicament per mi'jà de la
premsa. Passat aquest termini, el dia 27,
interposaré querella criminal contra qui
ha gosat posar en entredit la meva ho¬
norabilitat.—Ramon Nobiolf.»
El senyor Gil Robles fa una
explicita declaració de re¬
publicanisme
En nom de les forces dretistes que I
acsbdiila aquest po'ític i que sortiren |
triomfants en la jornada electoral de |
diumenge passat, el senyor Oil Robles
s'ha dechrat republicà i antifeixista.
ASrmà que revisaran totes aquelles
orientacions de la Republicà que—com
les qu? fan referència a la qüestió reli¬
giosa—consideren equivocades. Nosal¬
tres anirem—afegí el senyor Oil Ro¬
bles—a establir una poMtica de centre,
que és la que, en aquests moments,
convé al país.
ABRiâ







La gran vetllada d'anit
Una excelient actuació
dels «poulains» de Teixidó
Anit tingué lloc al Cinema Modern la
vetllada de boxa organüzida per Josep
Teixidó «Kamaloff». Assistí molt de pú-
biic que sortí molt complagut dei de¬
senrotllament de la vetllada i en gene¬
ral fou molt elogiat el combat realitzit
per Rudolf Dííz amb Perron que es
pot conceptuaf sens dubte com e! més
complert presenciat a la nostra ciutat.
La deciMó de declarar guanyador a
Díaz per punts fou justa, essent llar¬
gament aplaudit, com també Perron
per la seva combativitat i potència de¬
mostrada. Un detall interessantíssim és
que essent el combat a pes lliure. Per¬
ron pesava sis quilos i mig més que
Díaz, cosa que demostra l'excel·lent
lluita realitzada per aquest.
Els altres dos combats principals de
la vetllada, o sigui el disputat enire els
pesos lleugers Trínxer-Adelino i el dels
mateixos pesos Minguell-Roig (Terra-
LA SENYORA
Antònia Jané i Pujol
Vfdiiâ de Sâlvâdor Deulofeu i Rocat
TERCIARIA FRANCISCANA
ha mort a l'edat de 78 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C.S.
El seu Director espiritual, Rnd. M. Josep Pou i Parera, Pvre.; els seus afligits: filla, Llúcia;
gendre, Joan Barot i Puig; néts, Manuel, Rnd. Mn. Eduard Barot, Pvre. i Llúcia; nebots carnals i
afins, cosins i família tota, en participar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els pre¬
guen es dignin encomanar-la a Déu i assistir al funeral que en sufragi de la seva ànima es cele¬
brarà demà dijous, a dos quarts de deu del matí, a l'església del Convent de les Caputxines,
actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Oficí-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa del Perdi
Mataró, 22 de novembre de 1933.
L Excm. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir indulgències en la forma acostumada.
trèmol) foren guanyaia pela deixebles
de Teixidó d'una forma coniundent.
Trínxer deixà k. o. al seu adversari en
el primer «round» d'un fort cop a l'es-
lòmac que acusà de seguida el seu ad¬
versari, i Minguell també deixà k o. a
Roig en la segona represa d'un cop en¬
tre coll i barba. Cal tenir en compte
que Roig havia disputat més de 150
combats sense perdre mai per k. o.
Minguell i Trínxer, doncs, demostraren
abastament llur superioritat.
El primer combat que fou entre els
amateurs Díaz-Ciñete fou fallat favora¬
ble a Díaz per parts, essent la decisió
esbroncada per una part del públic,
degut a algunes incorreccions comeses
per Díaz durant el combat. Cañete de¬
manà la revenja que fou acceptada per
Díaz.
El combat entre Esteve II i David
(mosques) fou guanyat a la primera re¬
presa per Esteve que deixà k. o. al seu
adversari d'un cop al fetge. Esteve II
ens prega que fem constar que el gest
que feu en caure David fou degut a un
excès de nerviosisme i del qual s'en-
penedeix.
Com a complement de la vetllada
lluitaren Esteve I i Calvet, eliminatòria
pel campionat de pesos galls de Mata¬
ró. Després d'una lluita moll emotiva
per {'entusiasme dels contendents, Es¬
teve I fou declarat justament guanyador
per punts.
Tots els contrincants de Díaz, Esteve
II, Trínxer, Díaz i Minguell eren del B.
C. Barcelona.
Arbitrà Rizo, del F. C. de B.
L'esclat d'entusiasme que Díaz pro¬
vocà lluitant i guanyant un home com
Perron en un matx compleiíssim, va és¬
ser causa de que un entusiasta li rega¬
lés 50 pesetes.
Com diem en començar fou una ex¬
cel·lent vetllada en ta qual es demostrà
els progressos dels deixebles de Teixi¬
dó, i al mateix temps felicitem a Rudoif
Díaz per la gran lluita realilzada.
Witt
El succés d'anit
Aquest matí en llegir la premsa bar-
celon na ens ha sorpièi la següent no¬
tícia de darrera hors:
"En Mataró. Dos heridos, uno de
ellos grave.—Anoche, entre once y do¬
ce. se encontraban en la calle de Fer¬
mín Qa án de la vecina ciudad de Ma¬
taró, Pelegrín Planes González, de vein¬
te años, y Juan Rodenes Martí, de die¬
cisiete, ambos limpiabotas de oficio, los
cuales, qu zás por su actitud, desperta¬
ron las sospechas de una pareja de la
guardia civil que patrullaba por aquel
lugar.
Al acercarse los guardias a los men¬
cionados limpiabotas a uno de aque¬
llos se le disparó casualmente el fusil,
con tan mala fortuna, que el proyeciíl
alcanzó a Juan Rodenes, produciéndole
una grave herida en la cabezi, y de re¬
bote a Pelegrín Planes en el brazo, infi¬
riéndole una agresión de pronóstico
grave.
El primero de los heridos ingresó en
grave estado en la clínica «La Alianzi
Mataronense», donde le fué practicada
la cura de urgencia.»
Despiés pels carrers hem sentit tam¬
bé molts comentaris a aquest lamenta¬
ble succés.
Com el Jutjat intervé en l'afer no ena
ha estat facilitada cap versió oficial del
fet per periànyer al secret del sumari.
En els centres oficials es confirmava
aquest matí que el dispar de fusell fou
casual.
Els rumors de possibles alieraciona
d'ordre púb'ic, ahir vespre, fou la cau¬
sa dels serveis extraordinaris que anit
prestava la guàrdia civil.
Els esmentals círabotes junt amb al¬
tres companya d'ofici venien de cele¬
brar una reunió en el Bar Francés del
carrer Fermí Qalàn, entre el carrer de
Cooperativa i Ronda de Barceló. Tot
seguit que els ferits foren condi ïts a
la Clínica «La Aliança Mataronesa» i
curais d'urgència pel Dr. Esteban, es
personaren a aquest establiment les au-
I toihats locals. L'estat del cirabolesjoan
i Rodenes que de primer moment sem-
I blava alarmant, ens diuen aquest matí
I que ha millorat considerablement.
l L'aiire, Peiegií Pian^, també ba millo-
\ rai essent la ferida del braç molt menys
^ important que el primer.
i TURRO MASSAPA
I a ptes. 4, 5, 6, des d'un quilo! Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
TI ClE S
Observatori Mieteer«lôgle de les
Receles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22novembre 1033
Hores d'observaciós S matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 4—764'

















í Qaias! C K — C K
'
Qcaatltet> 1 — I
Pluvlóaastrsi
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
Sant Agustí, 31
I DE LA NUTRICIÓ
- MATARÓ Telèfon 212
Svaperòmetrat 2'5
del eeh S — CS
Biiat da la mar' 1 — 3
i'ekiarvader; J. Dorniflà
—Teniu fred a casa vostrí? Aneu a
La Cartuja de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, caleniadors, etc., a
preus baratíssims.
Aquest matí ha ocorregut un cas xo¬
cant que de poc posa en ridícul a l'au¬
toritat judicial.
Feia dos dies que s'observava tanca¬
da la casa número 41 del carrer de
Llauder, suposant-se que fa dies hi ht-
via algú.
Aquest mati han estat comunicáis al
Jutjat aquests recels i el jutge ha orde¬
nat que primer violentessin el pany i
entressin a comprovar el què passava.
Al fer-ho s'han trobat que dessota un
dels llits hi havia estirada a tena una
dona embolicada amb un llençol 1 amb
Francesc Prat Pardas
Metge dei Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articuiar de rUospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia genera! i malalties dels ossos (mal de Pofi i tumors blancs)
MATAKÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous dc 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J.
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialisfa en* malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Permi Galan, núm. 417, 2,n (davant del Clavé Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
diari de mataró 3
senyals aparents de que havia deixat
d'existir, el qual ha estat comunicat al
jutjat.
^ la poca estona, quan el jutge amb
el metge forense ja es disposaven a sor¬
tir per aixecar el cadàver, han telefonat
urgentment que el cadàver bellugava
els ulls i es deixondia del pesat son que
t'havia postrat.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. AQnacions i reparacions,
fonògrafs, plaques i radios. Vendes ai I
comptat l a terminis. I
Agè eia Oficial de <La Voz de sa I





La crisi municipal í
Demà, a les deu del matí, es celebra- f
rà la sessió extraordinària per a donar Î
compte de les dimissions de l'Alcaids i ;
dels regidors d'Acció Catalana. |
La probabilitat de que tornin a t'Ajun- I
tament els regidors socialistes i esquer- |
rans, dóna a aquesta sessió una certa
importància a més de la que ja té amb
l'actitud adoptada pels que ara ocupen
el govern de la ciutat.
Informació <lel dliei.
fâcilitâdâ per PA^ènciâ Fâbm per conferències telefònlcfues
Les qüestions socials
La vaga d'unes seccions
dels meíal'lúrgics
Avui tampoc han acudit al treball els
obrers metal'iúrgics que ahir es decla¬
raren en vaga.
Ahir tarda una Comissió dels vaguis¬
tes s'entrevistà amb l'Alcalde. Aquesta
tarda, a les sis, tindran reunió en l'Al¬
caldia els obrers i patrons lampistes, i




Avui dimecres: la divertida comèdia i
esportiva de la casa Ufa, per Jeannette j
Ferncy i Albert Percjean, «Rivales en i
la pista»; el grandiós drama per Wyne
Gibson i Paí O Brien, parlada en espa¬
nyol, «Una mujer perseguida», i la cò¬
mica «Beity se divierte».
Les eleccions d'avui
a Argentona
S'han celebrat sense que ocorregués
el més petit incident
En el veí poble d'Argentona s'han ce¬
lebrat les eleccions en els dos coi'legis
on foren trencades les urnes.
L'elecció ha transcorregut sense que
ocorregués cap incident.
Han prestat servei de vigilància dues
pirelles de guàrdia civil d'infanteria i
dues de cavalleria.
Els resultats dels escrutinis ban estat
els següents:
Col'iegi de! carrer de Fermí Qalan:
Lliga Catalana, 150; Coalició d'Esquer¬
res, Q; Esquerra, 1.
Col·legi de l'Escola: Lliga Catalana,
181; Radicals, 5; Esquerra, 3.
La Lliga ha fet votar solament als se¬
nyors Tries de Bes, Vidal i Guardiola i
Salvans.
Resultat total: Lliga, 592; Esquerra,
193; Coalició, 24; Radicals, 11.
Barcelona
i'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores del dia 22 de novembre de
1933:
Per tot Cttalunya el temps és varia¬
ble i humit registrant-se boires des de
Lleida i Tremp fins al Penedès, Bages
i Vic.
Els vents són fluixos i les temperatu¬
res suaus per la costa i baixes pel Pire-
neu on les precipitacions registrades
en les darreres 24 hores han estat en
forma de neu.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tar¬
ragona i Tortosa amb 17 graus i la mí¬
nima d'avui a Núria amb 8 graus sota
zero.
La vaga del ram de transports
La vaga dels transports continua sen¬
se resoldre.
Avui han circulat 30 tramvies, 14 cot¬
xes dels metros i 18 autobusos.
A la plaça d'Espanyi els guàrdies
han dissolt grups que es dedicaven a
xiular ets tramvies que passaven. Per
evitar actes de sabotatge les vies són vi-
giiades cuidado lament, doncs hi ha in¬
dividus que es dediquen a posar ferros
entre les agulles.
Eia alumnes de l'Escola d'enginyers
industrials s'han ofert per a cOnduir els
vehicles.
El senyor Selvea ets ha respost que
estudiaria l'oferiment
En parlar amb els periodistes el se¬
nyor Selves els ha dit que, passat el
tràfec de les eleccions, es podria dedi¬
car de ple a la solució del conflicte.
Reunió del Directori de l'Esquerra
Aquest matí s'ha reunit el Directori
de l'Esquerra al Centre d'Esquerra de
la Rambla. La reunió que és presidida
pel President de la Grneraüiat conti¬
nua a les primeres hores de la tarda.
L'anunciada vaga de llum i força
El governador ha desmentit que ha¬
gués començrt la vaga de força i llum;
solament s'han registrat alguns actes de
sabotatge.
El perill de la vaga sembla conjurat,
perquè la major part dels obrers de la
C. N. T. havien acceptat en cobrar els
jornals els augments que marquen les
noves bases signades per les empreses
i el front únic.
Dels successos del passat gener
El jutjat ha concedit ei benefici de la
llibertat provisional, amb fiança de
50.000 pessetes cada un, als processats
amb motiu de la intentona anarquista
del 8 de gener de 1933.
Els diputats elegits
per Barcelona-Ciutat
Segons els darrers resultats són ele¬
gits diputats per Barcelona-Ciutat els
candidats següents: Cambó, Venfosa,
Raho'a, Peilicena, Solà de Ctñ zares.
Puig de la BeUacasa, Gabarró, Nadal,
Gallart, Solé de Sojo, Pons, Ayats i
Reig, tota de la Lliga; i dí l'Esquerra,
Macià, Companys, Rubió, Sunyol, Ve- |
Ulla i Mestres.




Després de la jornada
electoral
Continua la confusió respecte de si
hi haurà o no «quòrum»
Continua la confusió respecte a si
hauran de tornar-se a celebrar o no
eleccions a Madrid.
Quan ahir es donava per descomptat
que s'havia aconseguit el «quòrum», en
la reunió celebrada per la junta del
Cens, que es va suspendre ahir a la nit
per a continuar-la aquest matí, sembla
que s'arribà amb xifres a la mà, a la
conclusió que no s'arriba al mínimum
del 40 per cent.
La junta del Cens facilità una nota
dient que per les dades rebudes, am¬
pliades i rectificades tant a la Diputació
com al Congrés, resulta que els dos
candidats de les dues llistes majorità¬
ries que han reunit més vots són Bes-
teiro amb 152.640 vots i Royo Vilanova
amb 145 075.
Havent votat 388.610 votants el quò¬
rum seria de 155.440 i per tant cap dels
dos candidats ha assolit el 40 per cent ^
necessari.
El nombre de diputats elegits
El diari «ABC» publica el següent
destriament dels diputats fins ara elegits
en la Consulta electora):
Agraris, 69; Unió de Dretes, 40; Ac¬
ció Poputar, 34; Renovació Espanyola,
18; Tradicionalistes, 11; Nacionalistes
bascos, 10; Independents, 5; Dreta re¬
gional valenciana, 2; Regionalista (no
català), 1; Radicals, 52; Conservadors
de Maura, 13; Liberals demòcrates, 9;
Orga, 6: Acció Republicana, 5; Radicals
socialistes de Gordon Ordax, 1; Radi¬
cals socialistes independents, 4; Cen¬
tristes, 2; Progressistes, 1; Al Servei de
la República, 1.—Total: 290.
A més a més hi han 37 socialistes i
1 un comunista. En aquestes xifres no
estan compreses les circumscripcions
catalanes.
Explosió d'un petard
a un convent de València
VALÈNCIA.—A dos quarts de tres
feu explosió en el convent de jesús i
Maria un poderós artefacte que produí
a més de l'esglai consegüent, una gran
trencadissa de vidres. Les religioses ha¬
vien abandonat hores abans l'edifici en
previsió del que es rumorejava sobre
atacs als edificis religiosos.
Manifestacions del Sr. Unamuno
SALAMANCA.—El senyor Unamu¬
no ha dit que no l'havia sorprès gens
ni mica ei resultat de les eleccions i que
ja l'havia predit al President de la Re¬
pública, quan la darrera consulta a Pa¬
lau. 1 com més s'higués trigat anar a la
consulta popular, els estralls haurien
estat més grossos.
La lluita aquesta vegada ha estat sim¬
plement entre socialistes i anli-socialis-
tes i consideraria un error tota mena de
coalicions per a la segona volta, perquè




El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha dit que havia de des¬
fer una equivocació lamentable. Ha
afirmat que les dades de resultats elec¬
torals van directament a la junta del
Cens i no al ministeri de Governació
com alguns han fet creure. La junta del
Cens, ha dit, es un organisme comple¬
tament au ònom del Ministeri.
Les dades que tinc, ha continuat
dient, no acusen novetat. Es cert que
els resultats electorals de Madrid es van
sabent amb molta lentitud, però a Bar¬
celona encara és major el retard.
«El Socialista», ha dit el senyor Rico
Avello, diu que jo soc el culpable de
tots aquests retards, i això aquell periò¬
dic sap que no té raó de dir-ho.
Els periodistes han preguntat al mi-
nisire de Governació si estava enterat
dels rumors circulais de que l'U. G. T.
preparava la vaga general en el cas que
es tingués de fer la segona volta de les
eleccions. El ministre ha contestat que
desconeixia l'existència d'aquests ru¬
mors.
També se li ha preguntat si havia re¬
but la visita del senyor Muiños. El se¬
nyor Rico Avello hi dit que ell no ha¬
via rebut la visita d'aquell senyor, en
fot cas si aquest ha estat al Ministeri,
s'haurà entrevistat amb el sots-secretari.
El senyor Besteiro té el «quorum»
Al Congrés s'ha reunit la- junta Cen¬
tral del Cens. A un dels membres li ha
estat preguntat si hi havia noves dades.
La contesta ha estat de que no hi ha¬
vien noves dades que les publicades,
afegint que el senyor Besteiro tenia el
«quorum».
El ministeri de Justícia
Aquest mati s'ha possessionat interi¬
nament del departament de justícia, per
malai (la del senyor Botella Asenci, el
senyor Barnés ministre d'Instrucció.
El senyor Botella continua a Alacant.
Una nota de! Comitè Executiu
del Partit Socialista
Avui s'ha reunit el Comitè Executiu
del Partit Socialista acordant trametre
una nota a iotes les organitzacions so¬
cialistes de províncies demanant que
s'abstinguin d'acordar cap aliança en
les eleccions de segona volta sense
abans con«ultar al Directori Nacional
del Partit.
Secdó financiera
Cetltiaeitns de Barcelonadel dia d'avoi
facilitades pel corredor de Comerç de
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Lilhinés ^«10'Gustin4 CoMSATREDurant «.a caIor. la sl • ' les afeccions del païdor rauOELLS
'^Banco Urcfuyo CatalÀn^'
iMicjlí: Filil. U-Barcaliu Cipitiii 2ÍM.IN Ipirtit di Emu. HS-Tiliin IHII
DirMsioiw tcletrràflca I Tclefònlcai CATURQmiO i MoeatumaalaBaracloiMta-BarMloM
AOBNCIBS I DBLBQACION8 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oiroaa, Maaraao
Mataró, Palamóa, Reae. Sant Pella de Qulxols, Sllfec, Torelló VIch I Vllaaova
I Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú





«Banco Urqalio de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de Bapafia»
«Basco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaaceUrqnlfo deQulpúzcoa-BIarrltz»
lea qnala tenen bon nombredeSacnreala i



















Agències a diverses localitats eapanyoir a.
d'Bapaaya I ealeaméa Importants dal r4b
AOËNCIA DE MATARÓ
Camr lis Francesa Macii, 6 ■ Ajiartat, 5 - TalMoa 8 i 305
IgMl qna lea rMtanta Dcpendincies dal Baoo, aqacata Agincía rcalUsa tota mana d'oparactona de
Banca i Boraa, daacompta da cnpona, obartnra da artdita, alo., ato.
Horts d'oSalani Da 9 a 13 I «c 1* a IT boras i—i Diaaabtaa da o « f
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dijoas: Sant Climent, p. i mr. i San-
ley Lucrècia 1 Felicitas.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Francesca Mens i Marit.
Bcuüka paftoquial úè Santa Matin.
Tots els dies feiners, missa cada
bora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Ai matí, a les 6*30, trísagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Ai ves¬
pre, a les 7, novena a Santa Elisabet; a
les 7'15, Rosari i visiía al Santíssim.
Demà, a les 7 30, començarà un Tri-
duum amb missa, a l'altar de la Cort
de Maria. Al vespre, a les 7'15, Hora
Santa.
Partòqtda úa Sani Joan i Sani Jasep,
Tots els dies feinera, missa cada mit-
|a bora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta, Vespre, a les 7, mes
de les Animes i absolta.
Demà, a dos quarts de 8, devot exer¬
cici dedicai a Sant Josep Oriol; a les 8,
missa i exercici a llaor de Sant Jordi,
Patró de Catalunya; a dos quarts de 9,
missa de Comunió, reglamentària pels
confrares del Perpetu Socors, aplicada
en sufragi de Pilar Marín i López (a.
C.8.)
Església de Santa Anna.— Demà,
m dos quarts de 6, missa a i'aítar major
a intenció d'una persona devota; a ics






Enllestits els Padrons i Llistes cobra-
tòries d!edificia i solars de l'INTERlGR
I D'EIXAMPLA d'aquesta ciutat per
l'any 1934, es trobaran de manifest al
públic en la Secció d'Hisenda d'aques- Es ven botiga de Mer-ta Secretaria municipal, durant el ter- j • * *
mini de vuit días, a començar de la pu- Cefia^ C/OnteCCíOílS 1
blicació del present edicte en el Bolle- |
lí OGcial de la Generalitat, per als efcc- j *
tes de reclamació.
Mataró 15 novembre 1933.—L'Alcal- I
áe, Josep Rabat.
Impremta Minerva. — Mataró





cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
\ liitnií ti MI [iR
I SISTEMA MARTÍ
i
I Es confeccionen vestits i abrics
I per a senyora
'i




El major assortit de plumes ¡
estilogràfiques des de 2'50 |
a 105 pessetes i
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Diari de Mataró
Es troba de vencia en els üocs següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Ulbreria H. Abadal. Riera, 43
Llibreria líaro. • . Riera, ifô
Uibreria Catòlica , Santa Marta, li
DIPOSITARI PER MATARÓ 1 COMARCA:
MARTI FÍTÉ





cjeàcló de h tècnica,tmns/bnmen I'eleclei-
citat enmàxima llum.
Dem^u sempre
H bombeta, que m '
^ •/&més claror* w
